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TABLE X.
RESULTS OF ADHESIVE STRENGTH TESTS
O N
PORTLAND CEMENT MORTAR.
em e ni" A Q e. Xota 1 PWQ ex. of"
to I n Ad hesive Ad hesion
S cx r\ d . DcH y s. S-tt-e n g+ h. in squoire mche5 1 bs. per sq. Inch.
i 6
860 1 6
56 85 1 6 53.3
800 1 6
^ e 50.0
800 1 6
738 1 6
785"
7
_ .
47 6
84 1 6
860 1 6
1 - 1 5 6 52.5
85 1 6
5"70 1 6
3-7 1 6
/- 1 78 O / 6 4a
5)4 / 6
78 1 6
1- 1 7 575
—
1 6
—
390
470 1 6
470 1 6
i-3 5 6 46 1 6
300 1 6
:3 1 1 (>
1-3 P8 ZOO [ 6 18.9
^4 i 6
28 i 6
1-3 7 14.4

RESULTS OF adhesive: STRENGTH TESTS
ON
NATURAL CEMENT MORTARS.
Age Totoi 1 Areoi o-f fl <3ih<»5lV« Strength
to in Ad hesive Agl hesi on -for Meocn in
S oi n d » Dot y s- 1 p&f 3cj. in.
689 1 6
700 1 6
56 750
...
1 6
_
-44.5
610 1 6
560 1 6
S8 1 6
1 6
1 6
7 3^5 1 6
^ 1 i 6
2. 1 i 6
660 1 6
1 6
/-I 5 6 7
—
1 6
1 6
500 1 6
l-l ^ & A-\ O i 6
^90 1 6
39 / 6
/-I 7 ^90 1 6
/ 6
AGO 1 6
1-3 3 6 16
1 6
i 6
/-3 ^8 ^SO I 6
I 6
/ O 1 6
1-3 7 1 6. 6S

TABLE HI.
RESULTS tensile: STRENGTH TtSTS
PORTLAND CEMENT MORTARS.
\^ \^ 1 III
to
So nd
.
in
Da_ys.
Tc n s i 1 £
Strength
1 b3, per 3q i n.
Nea n.
6^0
51
68
6175
^8
650
54
595
395.0
7
3 65
475
/-/ 56
650
51 5
6A0
6 J. 3
1-
1
^8
51
4-8
4-75
4-8a^?
l-l 7
375"
350
1-3 56
^65
/?30
3 1
^68.0
) - 5
.54-0
^ z. Rono
1-5 7
1 3 O
/ ^0
1^5
\\e.5

TABLE IS".
RE5ULT5 °^ TElNSILt STRENGTH TE5T5
NATURAL CEMENT M0RT/\R5.
Q & ni"
1-0
5» nol o
/Age.
in
Days.
Te ns 1 1 e.
Stt-ength
lbs. pet-soj. in.
56
^A5
^8
\7
\55
\io
i 65.0
65 78.5
1-
1
/95
19(?
^10
198.5
l-l 5 8
I60
130
150
146.5"
l-l 7
65-
65-
G5
65
/-3 5-6
1 OO
145
1^1.5
1-3 ^ 8
83
00
80
Sl.o
/-3 •7
45
Broke rn c^y'x^H.
55
50.0

-TABLE IT.
SUMMA'RV OF RESULTS.
Kind
of
Cement.
%p»» 1 1 1 III
to
5and
A g ©•
i n
A ol h P <n 1 V Pr \ 1 1 w 1 V ^
Strength
1 bs. peraq. in.
1 fo to c, i 1 *o
5ti<engt h
1 bs. per sq.in.
divided by
Adhesive StKgfh
o (^/7S //.6
O ^ & S'o.o /79
O 7 -^7 6 4-38 o
/-/ 60/.0 //.4
l-l 488.0 /^.^
Po/-T^/an(7^ l-i 7 39. O 3SO.O 8.97
Po^/£^/7a' 1-3 S6 P68.0
1- 3 ^9 P3S.0
1-3 7 A^^ //9.S 8.^3-
O S6
o ^8 35.^ /6S0
o 7 P3.S 78.3 5-4
/-/ 41S /9e.8
A/oftura/ l-l as ^&.S /46.S
l-l 7 6S0
1-3 56 4.4
1-3 ^8 /7^S 8/. o 4.7
1-3 7 6.6S SO.O 7S
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